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В н а с то ящ е е  врем я  к о н с тр у к то р ы  э л е к т р о ф и зи ч е с к и х  ус та новок  
все ч а щ е  ста л кива ю тс я  с про б л ем о й  ком мутаци и  ток а  величиной в 
н е с к о л ь к о  ты сяч  а м п е р  при длител ьности  до д е с я т ы х  д о л е й  с е кун д ы  
и более .
В ы п у с к а ем ы е  п р о м ы ш л е н н о с т ь ю  э л е к т р о в а к у у м н ы е  приборы (ти ­
ратроны ,  игнитроны и др . )  не м о гу т  к о м м у т и р о в а ть  импульсы  тока 
та к о й  б о л ь ш о й  д л и те л ьн о с ти .  В самом деле,  на и б оле е  м о щ н ы е  им ­
пу л ьс н ы е  во д о р о д н ы е  тиратроны, например  ТГИ1-400 /1 6  [1], р а с с ч и ­
таны на м аксим альны й  ток 400 а и н а п р я ж е н и е  16 кв при н а и б о л ь ш е й  
д л и т е л ь н о с т и  ток а  5 мксек.
Н а и б о л е е  м ощ н ы е  г е н е р а т о р н ы е  лам пы  типа  Г М И -9 0  п р о п у с к а ю т  
им пуль сы  то к а  20 а при на п р яж е н и и  36 кв и д л и те л ьн ос ти  им пульса
2,5 мксек  [2].
Б о л ь ш и м и  в о зм о ж н о с тям и  о б л ад а ю т  ионные приборы с ж и д к и м  
ка тод ом  — игнитроны. Н а и б о л е е  м о щ н ы е  из них,  например  И В У - 100/15, 
ИВС-200/15  [3], при н а п р я ж е н и я х  д о  15 кв м о гу т  п р о п у с к а т ь  и м п у л ь ­
сные  токи от 300 до  1600 а. Ho  их недостатком  я в л я е т с я  то,  что они 
не м о г у т  работать  при б о л ь ш и х  д л и т е л ь н о с т я х  тока,  т а к  как  при этом 
наступает  об ры в  анод ного  тока  вследствие  с у ж е н и я  м е ж д у э л е к т р о д -  
ного  пространства  [1, 4, 5].
Кром е  того ,  игнитроны ра б ота ю т  недостаточно  н а д е ж н о  из -за  
частых неисправностей  игниторов ,  с п о м о щ ь ю  кот оры х  происходит  
п о д ж и г а н и е  д уги .
Н а и б о л е е  п о д х о д я щ и м и  приборами  д л я  к ом м ут аци и  м ощ ны х  и м ­
п у л ь с о в  тока  д л и те л ь н о с ть ю  до д е с я т ы х  д о л ей  с е кун д ы  на наш вз гл яд  
я в л я ю т с я  тиратроны  с ртутным наполнением .
Учитывая  п р е и м у щ е с т в а  тира т ронов  п е р е д  игнитронами по д л и ­
те л ь н о с т и  п р о п у с к а е м о го  тока,  нами прове д е н ы  и сслед ования  работы 
в им пульсном  р е ж и м е  н а и б о л е е  м о щ н ы х  тира т ронов  с ртутным н а пол ­
нением  типа ТР1-85 /15 ,  п р е д н азн а ч е н н ы х  д л я  работы в в ы п р я м и т е л ь ­
ных устройствах .
Тиратрон  T P 1-85/15 им ее т  с л е д у ю щ и е  паспортные  ха ра кте ри с ти ки :  
ам пл итуда  п р ям о го  и об р а тн о го  н а п р я ж е н и я  Ua =  15 кв , амплитуда  
т о к а  анода  Iam =  300 а , средний ток  анода  не б о л е е  85 а [2].
И с с л е дов а н и я  показали,  что такой  тиратрон  м о ж н о  зн а чи т е ль н о  
п е р е г р у ж а т ь  по т о к у  в им пульсны х  ре ж и м ах ,  с о х р а н я я  средний ток  
в п р е д е л а х  паспортны х  д а н н н ы х ,  т. е. не б ол ее  85 а .
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П р е д е л  увел ич ения  м ак си м а л ь н о го  тока  через  тиратрон  о п р е д е ­
л я е т с я  с л е д у ю щ и м и  ф акторами :  а) током  эмиссии катода;  б) д и н а м и ­
ческими усилиями,  в озни каю щ им и  при п р о х о ж д е н и и  импульса  тока;  
в) д о л го в е ч н о с т ь ю  катода  в им пульсном  р е ж и м е .
П л о щ а д ь  оксидного  катода  у ти ратрона  T F l - 85/15 с о с та вл яе т  
прим ерно  1400 см2. В с оврем енны х  э л е к т р о в а к у у м н ы х  п р и б о р а х  м а к ­
симальная  и м пуль сна я  плотность  эмиссии с оксидных  катодов  д о с т и ­
га е т  10 : 50 а/см2 [6,7]. И с х о д я  из э того ,  м аксимальный ток  с катода  
ти ратрона  T P l -85/15 м о ж е т  д о с т и г а т ь  не с кол ьки х  д е с я т к о в  килоамгіер.  
Иссл едование  тиратронов  проводилось  в с хе м е  (рис. 1). Б а т а р е я  кон-
рованного  о с ц и л л о гр а ф а .  Зависим ость  анодного  тока  от анодного  нап ­
р я ж е н и я  была  линейной,  т.  е. насыщ ения  прибора  не наступало.
И зм е р е н и е  падения  н а п р я ж е н и я  в д у г е  производилось  на т и р а ­
тр о н е  Т'р, которы й  был все в р е м я  о т к р ы т  и пропускал  н е б оль ш ой  
ток  от д опол н и те л ьн о го  источника  н а п р я ж е н и я .  П а д е ние  н а п р я ж е н и я  
в д у г е  г о р я щ е г о  вентиля  NU  не имело  за м е т н о го  уве л и ч ен и я  во вс е х  
опытах .
Сначала  опыты производились  при анодном напряж ении  Ua -  
=  3000 в. Д л и т е л ь н о с т ь  им пульса  тока  ч ере з  один тиратрон  с о с т а в ­
л я л а  т 0 ,084 сек. В этом ре ж и м е  тиратрон испытывался  до  м а к с и ­
м ального  тока  +/72 =  3000 а при частоте  повторения  им пульсов  - 2  ра ­
за в с е к у н д у .
Д о  ам пл итудного  значения  тока  в 1700 а особых изменений в р а ­
боте ти ратрона  не было.  При то к ах  свы ш е  1700 а ти ратрон  в с п ы х и ­
вал всем баллоном.  Это,  видимо,  вы зы валось  д и ф ф у з и е й  плазмы во 
вн е э л е к т р о д н у ю  область  и ионизацией  всего газового  наполнения.  
При анодном н а п р я ж е н и и  Ua =  3000 в и м аксимальном ток е  Iam = 
1700 а тиратроны работали непреры вно  б о л ее  50 часов без  н а р у ш е ­
ний их ха ра кте рис тик .  Д а л е е  п е р е гр у зо ч н а я  способность  тиратронов  
п р о в е р я л а с ь  при анодном напряж ении  15 кв и д л ител ьности  им пульса  
тока 3,5 мсек. Д о  значения  а н од н ого  тока  1550 а м п е р  тиратроны р а б о ­
тали  без  за м е т н ы х  изменений.  При б ол ее  высоких  з н а ч е н и я х  а н од н ого  
тока,  вплоть  д о  5100 а , тиратрон  вновь начинал вспы хивать  всем 
баллоном .  О д н а к о  д а ж е  при к о м м у т а ц и и  тока  5100 а х а р а к те р и с ти к и  
тиратрона  не у х у д ш и л и сь .
Бол ее  д л и т е л ь н ы е  испытания  т и р а т р о н о в  (в те ч е н и е  90 часов)  
проводились  при анодном н а п р я ж е н и и  15 кв и ток е  1200 ампер.
М е х а н и ч е с к а я  п р о ч н о ст ь  тиратронов  при у к а з а н н ы х  п е р е г р у з к а х  
о к а за л ас ь  достаточной .  Опы ты т а к ж е  показа ли ,  что  д ля  устойчивой
д енсаторов  С, п р е д в а р и ­
т е л ь н о  з а р я ж е н н а я  от в ы ­
прям ителя ,  р а з р я ж а л а с ь  на 
инд укти в н ос ть  L ч е р е з  и с ­
с л ед у е м ы й  тиратрон T р. 
Д л я  экономии  по т р е б л я е м о й  
мощности  п р ои зв оди л с я  п е ­
р е за р я д  к о н д е н с ат о р о в  ч е ­
рез  д ругой  тиратрон T nj 
вк лю ченны й встречно  - п а ­
ра л ле л ьн о  с основным т и р а ­
троном.
Рис. 1.
М аксим ал ьны й  ток р е г и ­
с тр и р о в ал с я  с п о м о щ ь ю  
стандартного  активного  
ш унта  и за ра н ее  проградуи-
работы тиратрона  н е о б х о д и м о  следить  за те м п е р а т у р о й  в области 
сетки.  П е р е г р е в  сетки  вы зы в ае т  с а м о п р о и зв о л ь н о е  п о д ж и г а н и е  т и р а ­
трона .  П о э т о м у  при р а б о т е  ти ра т рон ов  в р е ж и м е  п е р е г р у з о к  н е о б х о ­
д и м о  т щ а т е л ь н о  с л ед ить  за системой о х л а ж д е н и я .
В о з м о ж н о с т ь  э кс пл уат а ции  тиратронов  Т Р 1-85 /15  в р е ж и м а х  п е р е ­
гр у з к и  по т о к у  п о д т в е р ж д а е т с я  опытом работы их в н е с к о л ь к и х  
ус та н овк ах  института  я д е р н о й  физики  при Т ом с ком  п о л и те х н и ч ес к о м  
институте .
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